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STUDI LITERATUR : ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN 
PENDERITA HIPERTENSI DENGAN MASALAH DEFISIT PENGETAHUAN 




 Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang mengalami 
peningkatan kejadian penyakit, hipertensi yang terjadi hanya terdeteksi saat 
dilakukan pemeriksaan fisik.  Penderita hipertensi dapat menujukkan perilaku 
tidak sesuai anjuran sehingga bisa menimbulkan masalah gaya hidup yang 
berdampak pada status kesehatan penderita. Masalah gaya hidup timbul salah 
satunya disebabkan oleh defisit pengetahuan karena kurangnya informasi 
mengenai masalah kesehatan yang dialami penderita. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis intervensi dalam asuhan keperawatan pada pasien hipertensi 
dengan masalah defisit pengetahuan tentang gaya hidup 
 Metode dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan 
menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Asuhan Keperawatan 
yang tepat dalam mengatasi masalah keperawatan pada pasien dapat 
meminimalkan terjadinya resiko masalah kesehatan yang lebih berat dengan cara 
menggunakan intervensi yang tepat.  
 Hasil penelusuran studi literatur merujuk pada edukasi /pendidikan 
kesehatan gaya hidup sebagai salah satu pilihan intervensi dalam mengatasi 
masalah defisit pengetahuan gaya hidup. Dari  hasil telaah 3 jurnal edukasi 
kesehatan tentang gaya hidup dapat menyimpulkan pengetahuan pasien hipertensi, 
selanjutnya intervensi tersebut bisa untuk mengatasi keluhan defisit pengetahuan 







LITERATURE STUDY: NURSING CARE FOR HYPERTENSION PATIENTS 




 Hypertension is a cardiovascular disease that has an increased incidence 
of disease, hypertension that occurs is only detected when a physical examination 
is performed. Hypertension sufferers can show behavior that is not as 
recommended so that it can cause lifestyle problems that have an impact on the 
patient's health status. Lifestyle problems arise, one of which is due to a deficit of 
knowledge due to a lack of information about health problems experienced by 
sufferers. This study aims to analyze the intervention in nursing care in patients 
with hypertension with deficit knowledge about lifestyle 
 The method in this research is literature study method using secondary 
data from previous research results. Nursing care appropriate in overcoming 
nursing problems in patients can minimize the risk of more serious health 
problems by using appropriate interventions. 
 The search results of the literature study refer to lifestyle health education 
/ education as one of the intervention options in overcoming the deficit of lifestyle 
knowledge. From the results of a review of 3 health education journals about 
lifestyle, it can be concluded that the knowledge of hypertensive patients, then the 
intervention can be used to overcome complaints of knowledge deficits. 
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RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
KEMENKES            : Kementerian Kesehatan 
DINKES  : Dinas Kesehatan 
AHA  : American Heart Association  
WHO        : Wordl Health Organization 
ESH            : European Society Of Hipertension   
ESC                          : European Society Of Cardiology 
ADL            : Activity Daily Living 
CRT            : Capilary Refil Time 
SDKI                         : Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 
SIKI                           : Standar Intervensi Keperawatan Indonesia  
SLKI                          : Standard Luaran Keperawatan Indonesia 
RR                              : Respiration Rate 
b.d                              : berhubungan dengan 
  
 
